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iょ実清以目1J l順康薙乾 嘉 道不治照正隆援光 明
湖北 24 2 17 3 25 3 1 2 
湖南 1 3 9 3 8 5 
江西 1 1 5 1 
福建 1 3 l 1 
庚東 1 l 1 
四川 2 2 1 1 1 1 
その他 6 6 5 11 2 1 
不明 3 13 
計 36 7 36 13 54 13 4 15 
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一一民園 『雲陽麻志』巻23族姓より
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湖北 7 8 8 21 1 2 2 
湖南 1 8 1 
江西 2 1 1 
庚東 1 1 
福建 1 
その他 2 1 1 
不明 1 
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|ぷ清以 )茨薙乾 芳; 道不前照正隆康光明
湖康 52 19 4 12 45 
庚東 10 5 17 13 
江西 l 3 1 4 1 5 
福建 2 1 l 1 
その他 1 4 1 1 l 
不明 2 1 6 
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to study the entire system of Substance and Function or the Principle
of Nature and Life 性命之理, but rather to apply themselves to one task
or one art. In particular,they should devise ａ plan of Li whereby one
person
　
specializedin“Capping and Marriage”, another in万“:Funeralsand
Sacrifices”ｅtｃ｡
　　
This was the main point of Yan Yuan's theory of learning. Moreover,
he established ａ model for the realizationof this ideal, and within it he
allowed for the concrete practice of Li.




At the beginning of the Qing dynasty, there　was a vigorous move-
ment of immigration into the relatively sparsely populated Sichuan basin
helped partly by government policies to promote land reclamation. Since the
immigrants were largely from Hubei and Hunan, the ｅχpression“The Hu
provinces fillin Sichuan” （ＨｕｅｕａｎｓｚｈｅｎＳｈｕ湖廣填蜀) came into being.
Until now, this phenomenon of immigration has been looked at in con-
nection with the White Lotus Rebellion of the Jiaqing 嘉慶period, but its
own economic activity has not been ｅχplicitlystudied. Nevertheless, if we
look at the reality of this phenomenon in detail, we can see that the sphere
of activity ｅχtended to the entire Sichuan basin; and going beyond the
intentions of the Qing government, it was heavily in日uenced by com-
● ●mercial interests.
There were　various classes of immigrants. ０ｎ the one　hand there
゛８ｓａ strong character of 且uidity, like that of the shed people （ｐｅｎｇｒｒｄｎ
棚民), while on the other　hand there were people who succeeded in
accumulating capital by cultivating such commercial crops as saffron,
゜edicinal herbs and sugarcane, and by producing salt and coal.
The activity of the immigrants 扮ought Sichuan
up to the econonic
level of their original home provinces･ and they became
ａ great help to
the Sichuan economy｡
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